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Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui pengaruh harga gula 
merah, harga gula pasir, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap 
permintaan gula merah di Indonesia tahun 2010-2014. Observasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 33 provinsi yang ada di Indonesia. Kontribusi 
penelitian ini adalah penggunaan data panel dapat mengembalikan heterogenitas 
permintaan gula merah antar provinsi di Indonesia.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode data sekunder 
yang yang berasal dari Badan Pusat Statistik mengenai data publikasi Daerah 
dalam Angka, publikasi Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok 
Makanan, dan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan menganai publikasi luas 
dan produksi tanaman perkebunan kelapa. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan Fixed Effect Model untuk data panel. 
Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial harga gula merah dan 
harga gula pasir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan gula 
merah. Kemudian Pendapatan perkapita dan jumlah penduduk tidak berpengaruh 
secara nyata terhadap permintaan gula merah di Indonesia. Secara simultan harga 
gula merah, harga gula pasir, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk 
berpengaruh terhadap permintaan gula merah di Indonesia dengan nilai adjusted 
R2 sebesar 0,997, yang berarti bahwa 99,7% variabel dependen dapat dijelaskan 
oleh variabel independen dan sisanya sebesar 0,3% dijelaskan oleh variabel lain di 
luar model. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING DEMAND FOR BROWN SUGAR  






The main objective of this study was to determine the effect of the price 
of brown sugar, white sugar price, per capita income and population of the brown 
sugar demand in Indonesia in 2010-2014. Observations used in this study were 33 
provinces in Indonesia. The contribution of this study is the employment of panel 
data to incorporate the heterogeneity of demand for brown sugar across provinces 
in Indonesia. 
This study collects secondary data of publication of the Regions in 
Figures from the central statistic, Rural Consumer Price Statistics publication 
Food Group from the central statistic from the central statistic, widespread 
publicity and production of oil plantation from Directorate General of Plantation. 
The analytical method used in this research is multiple regression Fixed Effect 
Model for panel data using a support program Eviews 7. 
This study found that price of brown sugar and white sugar prices are 
significant and negative effect on the demand of brown sugar. However the per 
capita income and population did not significantly affect demand for sugar in 
Indonesia. Simultaneously, the price of brown sugar, white sugar prices, per capita 
income and population affect the demand for sugar in Indonesia with adjusted R2 
value of 0,997. This implies changes 99,7% of the demand of brown sugar can be 
explained by the price of brown sugar, white sugar price, per capita income and 
population and the remaining 0,3% explained by other variables outside the 
model. 
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